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Jubi/acriones.—Orden de 18 de junio de 1947 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Ope
raria de primera de la Maestranza de la Armada
'Cristóbal Blázquez Boceta.—Página 880.
Otra de 18 de junio
-a la situación de
de la Maestranza
chez.—Página 880.
de 1947 por la que se d,ispone pase
"jubilado" el Operario de segunda
de la Armada Rafael Alcedo Sán
Retiros. Orden dé 18 de junio de 1947 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
primero del C. A. S. Tí A. don Juan García de Lomas




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hernwinegild,o. Orden de 12 de junio
de 1947 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio con el Ca
pitán de Navío D. Angel Jáudenes Bárcenas y termina
con el Astrónomo Jefe de primera clase D. Manuel
‘Quijano Gómez.—Páginas 880 y 881.
Señalamiento de haberes pftsivos.—Orden de 9 de junio
de 1947 por la que se señala los haberes pasivos que
le corresponde percibir en la situación de "reserva"
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SERVICIO DE PERSONAL
Jubilacienes.—Por cumplir- en 30 de julio próxi
mo la edad de sesenta y cinco arios, fijada 41 efec
to, se dispone que en la indicada fecha cause baja
en la situación de "activo" en que se ,encuentra, y
alta en la de "jubilado", el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Calderero) Cristóbal
Blázquez Boceta, quedando pendiente de la .clasifi
,
cación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 18 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
r,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 23 de julio 'próxin'io la edad
de sesenta y cinco años, fijada al efecto, se dispo-,
ne que en la indicada fecha cause baja en la si
tuación de "activo" en que se encuentra, y alta en
la de "jubilado", - el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Taladrista) Rafael Al
cedo Sánchez, quedando pendiente de, la clasifica
ción de haber pasivb que pueda corresponderle.
Madrid, 18 de junio de 1947.
El Almirante encargado del Despacho, ,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
biliClad.
Retiros.—Por cumplir en 22 dei julio próximo la
edad de cincuenta y cinco arios, fijada al efecto, se
dispone que en la indicada fecha cause baja en la•
situación de "5upernumerari9", en que se encuen
tra, y alta. en la de "retirado", el Auxiliar primero
•
del C. A. S. T. A. (Escribiente)" D. Juan García de
Lomas y Barrachina, quedando pendiente-de la cla
§ificación de haber pasivo que pueda correspon•
derle.
- Madrid, i8de junio de 1947.
El Almirante encargado del. Despacho.
RAFAEL D'E HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almitante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Herinencuildo. Su ExcelenCia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la:
Real y Militar Orden del San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente, relación, con la antigüedad que a
cada uno se le -señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE áI DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2) Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D..0. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS ,POR LA
'ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Angel jáudenes Bár7
cenas, con antigüedad de i de enero de 1917, a par
tir de 1 de enero de 1947. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES ISESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, 'CON ARREGLÓ A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161).
Ingenieros.
Comandante, activo, D. Emilio Alfonso Ripollés
de la 'Cruz, con antigüedad de 5 de diciembre
de 1946, a partir de de enero de 1947. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Alejandro Arias
Barto, con antigüedad de 13 de enero de 1946, a
partir de i de febrero de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de .Marina.
br.
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE. SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 2407 Y "BOLETIN OFICIAL" «NUMERÓ 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 .PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LÉYD1 31 DE • DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NúM. 2), Y ORDEN DE 15 .DE MAR
ZO-DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,»
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIóN., -D.E LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Astrónomos.
Astrónomo Jefe de primera clase, retirádo, don
Manuel Quijano Gómez, con antigüedad de i de
enero de 1947. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, a partir de de enero elt 1947.
Cársó la documentación el Departamento Marítimo
de .Cádiz.
Madrid, 12 de junio de 1947.
DAVILA
, (Del D. O. del Ejército núm. 137, pág. 1.082.)
r
■
-Seilidaniento de haberes pasivos.—Por la Presi
dencia de 'este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección 'General de la Det:da y Cla
ses pasivas lo siguiente:
"Eti virtud de las- facultades conferidas a este
Consejo .Supremo por Ley de 13 de enero -de 1904
y .5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las- situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual qu'e a cada. uno, se les señala:, al pe,rsonal..de' la
Armada que se menciona."
Lo que de orden del 'excelentísimo seáoú General.
Presiaente tengo- el 'honor de participar a V. I. para
su 'conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos -años.
Madrid, -9 de junio de 1947.—El General Secre
tario, Nomesio BárrueCo.
Ilmo. Sr.` ...
RELACIÓN QUE SE CITA
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa- -
sivas desde el día 1 de noviembre de I925.—Reside
en Madrid.—(b) y (c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José González
Guerrero: 862,5o pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de junio de 1947.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiró: 1 1 de febrero de 1947 (DIARIO
OFICIAL DE MÁRINA llúlTl. 37).
Celador segundo de Puerto y Pesca, retirado, don
Bernardo José. García Vera : 416,68 pesetas min
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murc:ia desde el día ir de marzo de 1946.—Reside
en Murcia.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de
enero (k 1946 (D. 0. núm. 5).
OBSERVACIONES
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades..-percibidas por su anterior señalamiento, a
.partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) • Este haber pasivo le será abonado én la si
tuación de _ "reerva" hasta fin de nov'embre
de 1936, y desde i de diciembre de 136, el mis
mo haber pasivo en la situación de "retirado".
Madrid, 9 de junio de 1947.—El General Secre
tario, Ne-mesio B.arrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág. Lo68.)
EDICTOS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel,
Juez instructor del expediente d'e pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Sánchez
Prieto,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 12 de junio de 1947.—El Juez instructor,
Ignacio Gavira Martín.
Don Ignacio Gavira Martín, :Teniente Coronel,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Es
cañuela Pedial,
Capitán de Fragata reserva, D, Rafael de la Pi- Hago' saber : Que la Autoridad de este Departa
fiera y Tomé : 700,00 pesetas mensuales, a percibir mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
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del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 12 de junio de 1947. El Juez instructor,
Ignacio Gavira Martín..
Don Manuel Bilbao y Martínez,' Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Gandía y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que en decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, de fecha 7 de
junio actual, recaído en expediente instruido en esta
Ayudantía Militar de Marina para justificar la pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Vicente Siglat Alemany, número 117 del reemplazo
de 1930, se declara nula- y sin ningún valor la Car
tilla de referencia, incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no la entregue en esta Ayu
dantía u oficina en donde pueda llegar a spoder de
ella.
Gandía, 16 de junio de 1947.—E1 Juez instructor,
Manuel Bilbao.
Don Antonio Reyes Mencliaca, Teniente de Navío
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de
San Esteban de Pravia,
Hago saber Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de este Trozo José Menéndez Menéndez,
folió 57 de 1930, yr Adolfo Suárez Castro, folio 13
de 1923. de la Inscripción Marítima de San Este
.ban de Pravia, la pérdida de sus -Libretas de Ins
cripción Marítima, en la forma prevenida en las Or
denes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (MARI°
OFICIAL número 48), quedan anulados y sin ningún
valor »dichos documentos. •
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Esteban de Pravia, 16 de junio de 1947.
El Ayudante Militar de Marina, Antonio Reyes
Menchaca.
Don Antonio Reyes Menchaca, Teniente de Navío
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de
San Esteban de Pravia,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de este Trozo José Menéndez Menéndez,
folio 46 del reemplazo de 1932 ; Adolfo Suárez Cas
tro, ,folio 91 -del reemplazo de 1928, y Julio Me
néndez Alonso, folio 79 del reemplazo de 1931, del
7-Trozo de San Esteban de Pravia, la pérdida de sus
Cartillas Navales en la forma prevenida en las Or
denes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. 0. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), quedan nulos y sin ningún valor
dichos documentos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Esteban de Pravia, 16 de junio de 1947.
El Ayudante Militar de Marina, Antonio Reyes
Men-chaca.
Don Andrés Cabreit y Domínguez, Teniente de
Navío de .1a Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval de José
Alonso Bonmati,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celIentísipio 'señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, fecha 2 del
actual, se declara nulo y sin valor alguno el alu
dido documento ; Incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no hiciese entrega del
mismo a las Autoridades de Marina. .
Santa Pola a _16 de junio de 1947.—El. Teniente
de Navío, Juez instructor, Andrés Cabrera.
•
Don _Andrés Aragón Junquera, Capitán» de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Marina
juari Moreno del Valle,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de este De
partamento, declarando nulo y sin valor alguno el
documento extraviado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyera dicho documento y no
hiciera entrega de él.
Cádiz a 18 de junio de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Andrés Aragón Junquera.
IMPRENTA DEL 'MINISTERIO DE MARINA
